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1 UVOD 
 
1.1 UVODNA MISEL 
 
Trenutni življenjski tempo je izredno hiter. Tudi v poljedelstvu in na splošno v kmetijstvu ni 
nič drugače. V poljedelstvu je poleg vsega dela v viških sezone in pri spreminjajočih se 
vremenskih razmerah potrebno setev določene kulture zagotoviti pravi čas. To pa je glavni 
razlog, da moramo vedno znova dokazovati, kako hitro lahko opravimo nek delovni proces. 
Seveda nam delovno storilnost v poljedelstvu pogojujejo delovni stroji, katerih razvoj je tudi 
izredno hiter. Kljub vsej tehniki, ki nam je na voljo za obdelavo tal in kasneje za setev neke 
kulture, pa nam je poleg hitrosti obdelave tal izrednega pomena tudi končni pridelek, v 
našem primeru koruze. 
 
V tem diplomskem delu bom predstavil dva načina obdelave tal. Nam najbolje poznan 
konvencionalni način, pri katerem se njivo zorje s plugom in kasneje uporabi še predsetvenik 
ali različne brane in nato sejalnico. Kot drugega pa bom predstavil način minimalne obdelave 
tal, kjer namesto pluga uporabimo stroj, ki ne doseže takšne globine kakor plug, ampak bolj 
kot ne samo zmeša zgornjo plast do nekje 10 cm. Oba načina obdelave bom tudi primerjal z 
rezultati poskusa na domači kmetiji. 
 
Na trgu s kmetijsko in še bolj s poljedelsko tehniko je ponudba z delovnimi stroji za obdelavo 
tal praktično neomejena. Delovni stroji so na voljo na vsakem koraku, prav tako tudi vlečni 
stroji oziroma traktorji, ki so postali zelo zmogljivi, zato obstajajo različne izvedbe 
obdelovanih strojev za pripravo tal. Prav zmogljivost traktorjev sedaj ponuja možnost 
odločitve za različne načine obdelave. 
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
Cilj tega diplomskega dela je predstavitev uporabe minimalne obdelave tal pri pridelavi 
koruze z uporabo krožne brane za pripravo tal pred sajenjem koruze. Ta način obdelave smo 
primerjali s klasičnim konvencionalnim načinom, kjer se za pripravo njive uporabljata plug 
in predsetvenik. Učinkovitost minimalne obdelave in klasične konvencionalne obdelave smo 
prikazali s ključnimi parametri, kot so poraba goriva, čas za pripravo tal in pridelek koruze 
na enoto površine.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 OBDELAVA TAL 
 
Osnovni namen obdelave tal je priprava primernih razmer v tleh za optimalen razvoj 
kmetijskih rastlin, da bi bil pridelek kakovosten in zanesljiv. Osnovna procesa obdelave sta 
drobljenje in rahljanje obdelovane zemlje. Z obema procesoma zemljo dobro prezračimo, to 
pa pomeni, da je v zemlji več kisika, ki spodbuja mikroorganizme k bolj intenzivnemu 
delovanju in razmnoževanju. Torej se z dodanim kisikom mikrobna aktivnost poveča, kar 
pa je pogoj za sproščanje hranil iz zalog v rastlinam dostopni obliki. Z rahljanjem povečamo 
tudi kapaciteto tal za vodo, ter mehansko uničimo plevele na površini (Brodnjak, 2016). 
2.2 KONVENCIONALNA OBDELAVA 
 
Za konvencionalno obdelavo je značilno vsakoletno oranje s plugom. V srednji Evropi je na 
ta način obdelanih okrog 75 % kmetijskih zemljišč. Glavno orodje pri konvencionalnem 
načinu obdelave tal je obračalni plug, ki ima lahko rešetkasto ali celo plužno desko. Iz 
gospodarskih razlogov so plugi krajniki manj primerni. Plužna deska brazdo obrne, zrahlja 
zemljo do celotne globine oranja, žetvene ostanke skoraj popolnoma zadela, prav tako gnoj 
in plevele. Za oranjem vedno sledi dopolnilna, predsetvena obdelava s stroji, ki površino 
njive poravnajo, zdrobijo grude in zgostijo setveni sloj zemljišča (Bernik, 2005). 
 
2.2.1 Plug  
 
Razvoj pluga traja že tisočletja s potrebo po boljši obdelavi zemljišča, s tem pa je plug 
pridobival na pomenu. Začetek ali osnova pluga je bil ošiljen kavelj ali veja, imenovan tudi 
ralo. To tako imenovano ralo je bolj služilo rahljanju zemlje, kot pa, da bi opravljalo delo 
pluga, ki ga poznamo danes. Pri delu so bili nestabilni in težko vodljivi. Kasneje v razvoju, 
ko smo dodali elemente, kot so: črtalo, plaz in plužna deska, sta se stabilnost in učinek dela 
povečala. Orodje, kot je plug, se je razvilo zaradi nujnosti pri obdelavi zemlje. Vlečna moč 
za obdelavo je bila izključno živalskega in človeškega izvora, ta pa je omejena v velikosti.  
Teoretične razvojne stopnje pluga so podane v 7. generacijah. Od prve generacije, ki 
predstavlja obdelano vejo ali ralo, preko 3. generacije, kjer so dodali plugu lesen del, da je 
bil lažje vodljiv. V času bronaste in železne dobe so plugi na obrabljivih mestih dobili 
elemente iz kovine. V 5. generaciji ima plug za bolj vodljivo oranje na globini vgrajena plaz 
in peto plaza. Kljub vsem dodanim elementom pa je plug deloval kot ralo ali rahljalnik 
zemlje. V 7. generaciji pa so plugu dodali plužno desko, ta pa je zemljo dvignila ter brazdo 
obrnila na stran. Ta izvedba ostaja v osnovni konstrukcijski obliki še danes (Bernik, 2005). 
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Slika 1: Razvojne stopnje pluga (Bernik, 2005) 
2.2.2 Lemežni plug 
 
Plug naj bi v celotni svoji delovni širini in globini zemljo obrnil ter jo sočasno zdrobil, 
prezračil, zrahljal in tudi zaoral prisotne rastlinske ostanke in plevele. Plug pri zoranem enem 
hektarju pri globini 20 cm odreže, dvigne in obrne okoli 2000 m3 zemlje ali okoli 3600 ton 
mase (Bernik, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Sestavni deli obračalnega pluga (Bernik, 2005) 
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2.2.3 Predsetvenik 
 
Konstrukcijsko obstajajo raznorazne izvedbe, temeljna naloga predsetvenikov pa je, da ob 
pogojih obdelave in stanju tal njivo pripravijo za setev ali saditev. Tla, primerna za setev, 
morajo biti v čim manjših prehodih poravnana s čim manjšimi grudami, zrahljana in nato 
zopet zgoščena. Končni rezultat po uporabi predsetvenika mora biti njivska površina, 
primerna za setev ali saditev (Bernik, 2005). 
 
Klasična sestava združenega stroja ali predsetvenika sestoji iz nosilnega okvirja, na katerem 
je na sprednjem delu nameščena klinasta, vzmetna ali žična brana. Na zadnjem delu 
nosilnega okvirja so nameščene kotalne brane z različnimi elementi, katerih naloga je na 
vrhnjem delu obdelovane površine drobiti in zgoščevati setveni sloj zemljišča (Bernik, 
2005). 
 
 
Slika 3: Predsetvenika s kotalnima branama (Bernik, 2005) 
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2.2.4 Vrtavkasta brana ali rotobrana 
 
Za obdelavo površine zorane njive lahko uporabimo tudi obdelovalne stroje gnane s 
priključno gredjo (Bernik, 2005).  
 
 
Pri klasični obdelavi tal, kjer se njive zorje s plugom, moramo uporabiti še predsetvenik 
preden lahko sejemo ali sadimo. V veliko primerih pa se namesto predsetvenika uporablja 
tudi vrtavkasta brana ali rotobrana. Vrtavkasta brana je sestavljena iz vertikalno rotirajočih 
nosilcev (glede na obdelovano površino), na nosilcih pa so v parih nameščeni klini za 
obdelavo zemlje (Bernik, 2005). 
 
 
Slika 5: Namestitev delovnih elementov pri rotobrani (Bernik, 2005) 
  
  
STROJI ZA OBDELAVO TAL,  
GNANI S PRIKLJU Č NO GREDJO  
ROTIRAJO Č I ELEMENTI  NIHAJO Č I ELEMENTI  
NIHAJNA BRANA  VERTIKALNA OS  
ROTACIJE  
HORIZONTALNA  
OS ROTACIJE  
VRTAVKASTA  
BRANA  
VRTAVKASTI  
KULTIVATOR  
PREKOPALNIK  
Z NOŽI  
PREKOPALNIK  
S KLINI  
Slika 4: Stroji gnani s priključno gredjo (Bernik, 2005) 
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Vsak par vertikalno nameščenih klinov ima nasprotno smer vrtenja. Gnani so z zobniki, ki 
so nameščeni v ohišju vrtavkaste brane. Krožnice klinov se delno prekrivajo. Na vrtavkasto 
brano je možno pripeti tudi sejalnico, s čimer si prihranimo en hod po njivi. Za ta namen ima 
rotobrana dodano tudi priključno gred na zadnji strani, s katero ženemo puhalo, nameščeno 
na pnevmatski sejalnici. Na vsakem skrajnem robu vrtavkaste brane so nameščene zaščitne 
pločevine zaradi varnostnih razlogov in točnosti odmetavanja zemlje po delovni širini stroja 
(Bernik, 2005).  
2.3 OHRANITVENA, KONZERVIRAJOČA ALI MINIMALNA OBDELAVA 
 
Ohranitvena obdelava je obdelava tal brez uporabe pluga, kar pomeni, da ni obračanja tal. 
Pri ohranitveni obdelavi po obdelavi in setvi ostane več kot 30 % obdelane površine njive 
pokrite z rastlinskimi ostanki, ki so ostali od prejšnje poljščine. Tak način obdelave je 
namenjen ohranjanju strukture tal, zaloge hranil in vlage v tleh, povečanju mikrobiološke 
aktivnosti tal. Tak način obdelave tal je namenjen tudi preprečevanju erozije tal. Z 
ohranitveno obdelavo tal se zmanjša tudi število delovnih operacij na obdelovani površini in 
s tem se zmanjša tudi neposredni izpust CO2 v ozračje. Posledica tovrstne obdelave pa je 
tudi višji delež humusa v tleh, kar pa je pozitivni učinek, saj humus zagotavlja večji delež 
hranil in vode v tleh, to pa neposredno vpliva na rodovitnost tal (Kolmanič in sod., 2015). 
 
Vedno večji problem v poljedelstvu predstavlja zbitost obdelovalnih površin. Pri vsakem 
prehodu strojev in orodij se na tla ustvarja določen pritisk. Kadar je nastali tlak večji od 
nosilnosti tal, se le-ta zbijejo. Tlak je odvisen od mase stroja in tovora in naležne površine 
koles. Glede na vlažnost, deleža gline in strukture se spreminja nosilnost tal. Rast in kalitev 
semen sta močno poslabšana v zbitih tleh. Z zbitostjo se spremenijo fizikalne lastnosti in 
struktura tal. S tem pa je otežena rast koreninskega sistema, to pa pomeni, da rastline težje 
dostopajo do hranljivih snovi. Zbita tla imajo manjšo sposobnost vezave vode, zato v njih 
rastline prej občutijo sušo. Tudi število talnih organizmov se zmanjša, kar dodatno vpliva na 
rodovitnost tal. Ker padavine težje prodirajo v globino pri zbitih tleh, voda odteka po 
površini, pri tem pa s seboj odnaša vrhnjo plast zemlje. Do zbijanja tal prihaja tako v sloju 
ornice, kot tudi globje pod njo. V sloju ornice zbitost sicer lahko rešujemo z obdelavo in 
rahljanjem, prav tako lahko rahljamo tudi pod običajnem nivojem obdelave, kjer z globokim 
podrahljalnikom razbijemo plaznino in na ta način povečamo rastni prostor koreninam. 
Rahljanja ne smemo opravljati, ko so tla vlažna, saj se takšna tla ob rahljanju še dodatno 
stisnejo in zaprejo pore. Posebej občutljiva so ilovnata tla z več kot 25 % glinastih delcev. 
Kljub vsemu pa z mehanskimi ukrepi rešimo problem zgolj za kratek čas. Tla se bodo 
ponovno zbila ob prvih padavinah. Dolgoročno lahko reši problem zbitosti tal le ustrezna 
struktura in aktivno življenje v tleh. V tleh se nahaja nešteto živih bitij, ki ustvarjajo humus, 
skrbijo za strukturo tal in reciklirajo hranila. Večji organizmi, kot so deževniki, razgrajujejo 
večje delce organske snovi in mešajo ter rahljajo prst. S tem prezračijo tla in povečajo 
njihovo vpojnost za vodo (Rahljanje…, 2016; Samo…, 2018). 
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Za izboljšanje nosilnosti tal je potrebno v tleh zagotoviti pogoje, ki omogočajo nastajanje 
kompleksnih vezi med glinastimi in humusnimi delci in ustvarjajo drobno grudičasto 
strukturo tal. Na vse vplivamo z dodajanjem  organske snovi in vzdrževanjem pH vrednosti 
nad 6,2. Prav tako nosilnost tal izboljšamo z zmanjšano obdelavo (minimalna, ohranitvena 
ali konzervirajoča obdelava). O nosilnosti tal je treba razmišljati tudi pri nakupu strojev, saj 
primerna izbira stroja (velikost pnevmatik in masa stroja) močno vpliva na nosilnost tal 
(Samo…, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Nosilna tla  
2.4 OBDELAVA ŽETVENIH OSTANKOV PO KORUZI 
 
Ozki kolobar z visokim deležem koruze zagotavlja dobre pogoje  za širjenje koruzne vešče 
in fuzarijskih bolezni, ki povzročajo vedno višje stroške zatiranja. K širjenju botruje tudi 
opuščanje oranja, saj se vedno več pridelovalcev odloča za minimalno obdelavo, pri kateri 
veliko žetvenih ostankov ostane na površini, to pa olajša prezimitev škodljivcev. Raziskave 
kažejo, da z zaoravanjem ostankov koruze omejimo možnost prezimitve koruzne vešče, na 
širjenje fuzarioz pa s tem ne vplivamo kaj dosti. Koruzni ostanki v tleh ne preperevajo dovolj 
hitro, plesni na njih pa se lahko nadalje množijo. Te ne preperele ostanke pa la lahko 
naslednje leto z oranjem ponovno spravimo na površino, kar poveča možnost epidemijske 
okužbe naslednje kulture na površini. Iz tega vidika sedaj priporočajo namesto zaoravanja 
ostankov njihovo drobljenje, ki je bolj učinkovito pri zatiranju koruzne vešče in tudi pri 
preprečevanju širjenja fuzarioz (Obdelava…, 2016). 
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2.4.1 Koruzna vešča (Ostrinia nubilalis) 
 
Ličinke koruzne vešče se za prezimitev zarijejo v koruzna stebla. V času spravila koruze se 
47 % ličink vešče nahaja v steblu nad drugim kolencem, 22 % med prvim in drugim 
kolencem, 22 % ličink se nahaja med koreninskim nastavkom in prvim kolencem. Le 4 % 
ličink koruzne vešče se nahaja v območju korenin. Pri spravilu silažne koruze se torej uniči 
že približno polovico ličink, pri spravilu koruze za zrnje pa le okoli 26 %. Nevarnost za 
močnejšo okužbo naslednje leto pa lahko predstavlja že polovica preživelih ličink. Zato je 
priporočljivo tudi po spravilu koruzne silaže strnišče dodatno obdelati (Obdelava…, 2016).  
 
Mlade gosenice se najprej hranijo na zgornji povrhnjici mladih listov, kjer izgrizejo 
parenhim. To se vidi kot bele podolžne in ozke proge, poleg pa so drobni iztrebki. Pogosto 
se hranijo na metlici, če je koruza že metlila, ali v še zvitih listih. Kasneje se hranijo s 
pelodom, ki je bogat vir beljakovin v zalistjih, v še zviti metlici in na mladih zvitih listih, 
kjer že vrtajo luknjice skozi liste. Zaradi teh luknjic je kasneje list videti tako, kot da bi bil 
prestreljen s šibrami. Gosenice vrtajo luknjice tudi skozi stržen metlice in skozi steblo, zato 
lahko pride do tega, da kasneje veter prelomi steblo ali metlico, to pa je tudi eden od 
simptomov napada koruzne vešče na koruzo (Obdelava…, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Koruzna vešča/Ostrinia nubilalis (foto: Gomboc S.) 
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2.4.2 Glive (Fuzarioze)  
 
Fuzarioze je ime za različne vrste gliv iz rodu Fusarium, te pa povzročajo različne bolezni 
na rastlinah. Škodo delajo neposredno na rastlino, verjetno pa je še bolj problematično 
izločanje mikotoksinov (deoksinivalenol in zearelon), ki so izredno strupeni že v majhnih 
količinah. Lahko povzročijo velike izgube pri živalih, ki so krmljene s to okuženo krmo  
(Obdelava…, 2016). 
 
Meritve vsebnosti mikotoksinov so bile pri klasično pridelani koruzi celo višje kot pri koruzi, 
sejani z minimalno obdelavo po mulčenju strnišča (Obdelava…, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Koruza po napadu gliv iz rodu Fusarium (foto: Gomboc S.) 
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2.5 STROJI, PRIMERNI ZA OBDELAVO ŽETVENIH OSTANKOV PO KORUZI 
 
Dobra strniščna higiena je zaenkrat najboljši ukrep za zatiranje fuzarijskih bolezni v koruzi, 
saj zaenkrat ni učinkovitih fungicidov, ki bi to storili. Z drobljenjem koruznih ostankov po 
žetvi prekinemo razvojni krog koruzne vešče in pospešimo razpad ostankov, na katerih bi 
drugače prezimile glive iz rodu Fusarium (Obdelava…, 2016). 
2.5.1 Zastiralne kosilnice 
 
Z njimi lahko zelo intenzivno zdrobimo koruzne ostanke; npr. po silažni koruzi je uspešnost 
drobljenja 60-70 %, po koruzi za zrnje pa nekaj manj kot 60 %. Nekoliko bolj uspešne so 
zastiralne kosilnice kladivarji. Obraba sestavnih delov je precejšnja in tudi pogonska moč 
mora biti precej visoka. Najbolje opravijo delo v stoječem strnišču. Značilni sta nizka 
površinska storilnost (ha/h) in precejšnja poraba goriva v motorju traktorja (Obdelava…, 
2016). 
2.5.2 Rezalni valji 
 
Rezalni valji so se izkazali kot izredno uspešni stroji za drobljenje rastlinskih ostankov. V 
Sloveniji se morda še niso povsem uveljavili, so se pa v državah, kjer veliko uporabljajo 
zeleno gnojenje. Rezalni valji za ta namen uspešno nadomeščajo zastiralne kosilnice 
predvsem iz vidika površinske storilnosti (ha/h) in manjše porabe energije (l/ha). Izredno 
dober učinek drobljenja kažejo na lahkih suhih tleh, npr. po spravilu silažne koruze, kjer je 
učinkovitost drobljenja koruznih štrcljev več kot 70 %. Na težjih ilovnatih tleh lahko pride 
do oprijemanja zemlje na nože in tako pade učinkovitost (Obdelava…, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Rezalni valj Zocon  
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2.6 DVAJSET LETNI POSKUS V ŠVICI 
 
Razprava o tem, ali je oranje še potrebno, traja že precej časa. Oba načina obdelave imata 
svoje prednosti kot tudi slabosti. Veliko raziskav kaže, da minimalna obdelava zmanjšuje 
erozijo in zbitost tal, to pa pomembno vpliva na rodovitnost tal. Po drugi strani pa oranje 
bolje zavira širjenje plevelov in nekaterih vrst bolezni ter škodljivcev rastlin. Da bi lahko 
odgovorili na čim več vprašanj o uspešnosti ene in druge metode obdelave tal, so v Švici leta 
1994 zastavili dolgoleten 20 letni poskus s klasično obdelavo, torej oranjem in minimalno 
obdelavo z neposredno setvijo. Poskus so naredili na manj humoznih, peščeno-ilovnatih tleh. 
V poskus je bilo vključenih veliko poljščin in sicer žita, metuljnice in tudi okopavine. Za čas 
poskusa, torej 20 let, so bile stalno prisotne poljščine sladkorna pesa, ozimni ječmen, koruza 
za silažo in ozimna pšenica. Poljščine, kot so: jari ječmen, jari bob, ozimna rž, ozimni krmni 
grah, krompir, soja, ozimni bob ter jara pšenica, pa so bile sejane le v posameznih letih 
(Chervet in sod., 2016). 
 
Za klasično obdelavo tal so tla pripravili s plugom (do leta 2003 so orali do globine 25 cm, 
kasneje le do globine 15 cm) in nato njivo dodatno obdelali z vrtavkasto brano. Po letu 2006 
so namesto vrtavkaste brane pred setvijo njivo le še povaljali. Setev so pri obeh načinih 
obdelave tal upravljali s sejalnico za neposredno setev. Pri neposredni setvi tal pred setvijo 
niso dodatno obdelovali, le pri setvi sladkorne pese so tla predhodno obdelali z rahljalnikom. 
Gnojenje je bilo pri obeh postopkih obdelave tal enako in skladno z normativi gnojenja 
(Chervet in sod., 2016).  
 
Pri večini poljščin se je izkazalo, da je pridelek višji ob neposredni setvi. Pri sladkorni pesi, 
krompirju, ozimnem bobu ter soji je bil pridelek višji pri setvi na preorano njivo ali na 
konvencionalno obdelana tla s plugom. Pri koruzi za silažo je bil masni pridelek (t/ha) 
praktično enak (Chervet in sod., 2016). 
 
V času poskusa so merili gostoto tal merjeno v g/cm3. Gostota tal je v vrhnjem sloju precej 
nižja pri neposredni setvi. Razlog za to je visok delež organske snovi v tem sloju. Seveda pa 
je kot posledica zgolj površinske obdelave gostota spodnjega sloja zemljine nekoliko večja 
kot pri obdelavi tal z oranjem. Pod ornico je gostota tal večja pri oranju. Tla so manj nosilno 
sposobna pri oranem do globine ornice, kasneje pa se nosilnost tal poveča (Chervet in sod., 
2016). 
 
Skozi poskus so ugotovili precejšnje razlike v razporejenosti dušika in organskega ogljika. 
Spojini sta veliko bolj koncentrirani v zgornjih 10 cm tal pri neposredni setvi, kar je tudi 
logično, saj organski ostanki poljščin ostajajo v površinskem sloju. Pri oranju se dušik in 
organski ogljik razporedita po vsej ornici. Opazili so tudi razlike v kislosti (pH) skozi talni 
profil. Pri neposredni setvi je zgornji sloj tal močneje zakisan kot globje plasti, saj obstaja 
povezava med vsebnostjo organskega ogljika in pH (Chervet in sod., 2016). 
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Razporeditev kalcija in fosforja je bolj enakomerna pri oranju, pri neposredni setvi je obeh 
elementov manj v zgornji plasti in več na globini med 10 in 30 cm. Povprečna vsebnost je 
sicer pri obeh sistemih obdelave podobna. Drugače pa je pri razporeditvi kalija in magnezija, 
katerih koncentracija je v zgornjem 10 cm sloju za dvakrat višja pri neposredni setvi kot v 
enakem sloju oranih tal (Chervet in sod., 2016). 
 
Rezultati dolgoletnega poskusa so pokazali, da je zaloga hranil pri obeh načinih obdelave 
skozi 50 cm talni profil podobna. Razlike so v razporeditvi mineralov. Značilno višja je 
vsebnost organske snovi v zgornjem sloju tal pri neposredni setvi, skozi celotni obdelovalni 
profil zemljišča pa je vsebnost organske snovi podobna pri obeh načinih obdelave. Ugotovili 
so, da je z neposredno setvijo tudi v zmernem srednjeevropskem podnebju ob pravem 
kolobarju možno doseči enake ali celo višje pridelke kot s klasično konvencionalno obdelavo 
(Chervet in sod., 2016). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 DOMAČA PRAKSA 
 
Na domači govedorejski kmetiji redimo 60 glav govedi. Kmetija je usmerjena v prirejo 
mleka. Približno polovica je krav molznic, ostalo pa so mlade živali, ki so namenjene 
remontu črede. Stalež živali se je v zadnjih desetih letih stalno povečeval in še vedno se. Vso 
voluminozno krmo za potrebo naših živali pridelamo doma, dokupimo pa vse močne 
komponente, potrebne za sestavo in pripravo primernega krmnega obroka za krave molznice 
v krmilno mešalni prikolici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Domača voluminozna krma  
Z večanjem števila govedi se je večala tudi potreba po voluminozni krmi. Torej po travni in 
koruzni silaži ter mrvi. Zato smo opustili pridelavo krompirja in vse obdelovalne površine 
namenili pridelavi krme. Ko smo opustili pridelavo krompirja, ni bilo več kulture, za katero 
bi bila potrebna globoka obdelava tal s plugom. Ostale so nam kulture, ki jim zadostuje bolj 
površinska obdelava tal, to so koruza za silažo, TDM, DTM, lucerna (Medicago sativa) in 
mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum). Trenutnim potrebam naših živali zadostuje 
približno 7 ha koruze za silažo (Zea mays L.), 3 ha lucerne (Medicago sativa), DTM ali 
TDM, 2 ha mnogocvetne ljuljke (Lolium multiflorum) ter 7 ha trajnih travnikov.  
 
Spomladi koruzo sadimo v dveh delih. Prvi del konec aprila in sicer na prazne njive. To 
pomeni na njive, ki so bile jeseni preorane za praho. Ta del nam predstavlja približno 70 % 
koruze za silažo. Drugi del koruze ali preostalih 30 % koruze za silažo pa posadimo po prvi 
košnji v začetku meseca maja. In sicer na njive, kjer je bila posejana mnogocvetna ljuljka 
(Lolium multiflorum) namenjena samo prvemu odkosu.  
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3.2 SPREMEMBA NAČINA OBDELAVE 
 
Glavni razlog spremembe načina obdelave je bila želja po opustitvi oranja zaradi 
pomanjkanja časa v začetku sezone, ker se poleg kmetijstva ukvarjamo še z drugo 
dejavnostjo, ki je tako kot kmetijstvo odvisna od lepega vremena in se njena intenzivnost 
dela velikokrat prekriva s kmetijsko dejavnostjo. Poleg obeh dejavnosti pa nudimo tudi 
kmetijske usluge siliranja travne in koruzne silaže, obdelavo tal in transporta. Zato nam je 
čas bistvenega pomena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Opravilo siliranja trave  
Torej, iskali smo primerno nadomestilo plugu, s katerim bi hitreje in primerno učinkovito 
obdelali tla. Kot sem že omenil, na domači kmetiji pridelujemo kulture, za katere ni potrebna 
globoka obdelava tal, zato smo iskali obdelovalni stroj, ki vrhnji sloj tal primerno pripravi 
za setev, obenem pa bi lahko v jeseni njive obdelal globje in jih klasično pripravil za praho.  
 
Sprememba načina obdelave je bila mogoča tudi zaradi nakupa močnejšega in 
zmogljivejšega traktorja, katerega smo želeli čim bolje izkoristiti.  
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3.3 LOKACIJA POSKUSA 
 
Med dvema rekama Soro in Sava se razteza Sorško polje. Leži v občinah Kranj, Medvode 
in Škofja loka. Polje je razdeljeno na terase, ki jih je večinoma oblikovala reka Sava, v manjši 
meri pa tudi reka Sora. V večini prevladujejo na Sorškem polju njive in travniki, v manjšini 
pa so tudi listnati in mešani gozd. Posamična drevesa in kozolci so značilni predstavniki na 
njivah in travnikih. V preteklosti so večinoma pridelovali žita, krompir in vrtnine, v 
današnjem času pa je v ospredju pridelava krme za živinorejo (Skupaj…, 2016). Sorško polje 
je pretežno ravninsko kmetijsko območje, ki se razteza na površini okrog 70 km2. Naselja 
najdemo na robu polja ob vznožju Škofjeloškega hribovja ter vzhodnem robu ob reki Savi. 
Skozi Sorško polje poteka pomembna cesta in železniška povezava med Kranjem in 
Ljubljano (Urbanc in Jamnik, 2008).  
 
Slika 12: Topografska karta Sorškega polja z okolico (Geopedia, 2019) 
Na Sorškem polju so zime hladne, ter poletja vroča, zato lahko prihaja do krajših sušnih 
obdobji v poletnem času. Zaradi spreminjanja podnebja se zmerno celinsko podnebje, ki je 
na polju spreminja tako, da so zime brez snežnih padavin in poletja vroča, zato so vse bolj 
pogoste poletne suše (Skupaj…, 2016). Sorško polje ima eno izmed najbogatejših 
vodonosnih območjih v Sloveniji in predstavlja rezervni vodni vir osrednje Slovenije. 
Vodonosniki se napajajo večinoma z infiltracijo padavin, potokov s Škofjeloškega hribovja 
ter Save. Na Sorškem polju tudi spremljajo onesnaževanje podzemne vode z nitrati in 
pesticidi v okviru nacionalnega monitoringa (Urbanc in Jamnik, 2008). Onesnaženost je v 
največji meri posledica uporabe pesticidov in gnojil v kmetijstvu. Do onesnaženja prihaja 
zaradi nepravilne časovne, količinske in prostorske uporabe mineralnih sintetičnih gnojil, 
živinskih gnojil ter zaščitnih sredstev. Onesnaženje pa ni le posledica kmetijske dejavnosti, 
vendar tudi industrijske. V preteklosti je bila tudi v vodonosnikih povečana koncentracija 
desetil-atrazina, kar je posledica uporabe herbicida, ki se je uporabljala za zatiranje 
širokolistnih plevelov in trav (Skupaj…, 2016).  
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Slika 13: Poskusni parceli na Sorškem polju (Atlas okolja, 2019) 
Na Sorškem polju so posebnost razdelitve vaškega zemljišča sklenjene proge in pravilni 
delci, ki so značilne za ravninske vasi. Eni kmetiji je včasih pripadala ena široka in dolgo 
sklenjena proga, ki poteka od kmetije do bližnjega gozda in je dolga od 800 metrov in več 
ter široka do 50 metrov (Logar, 2016). Na Sorškem polju so parcele sedaj razdrobljene in 
majhne. Tla spadajo v razred kambična tla, ki pa se delijo na rjava tla in polkarbonatna tla. 
Sorško polje spada v talni tip evrična rjava tla. Gre za tipična plitva tla, ki so nastala na 
ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in rečnem vršaju (Geopedia, 2019). Tla v 
območju poskusa so evtrična rjava tla, za katere je značilen humusno akumulativni horizont, 
ki leži na kambičnem horizontu tipa Bv. Po definiciji evtrična rjava tla nastajajo na različnih 
matičnih podlagah. Evtrična rjava tla na pretežno karbonatnem produ so srednje težka, 
nevtralne reakcije, slabo založena z rastlinam dostopnim P in K, kationska izmenjalna 
kapaciteta je srednja. Značilna je visoka nasičenost z bazičnimi kationi in pH merjenim v 
vodi višji od 5,5 (Vrščaj in sod., 2019).  
 
Slika 14: Talni profil v bližini poskusnega polja na Sorškem polju  
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Preglednica 1: Rezultati analize tal  njive Na poti 
  Parameter / enota 
Vzorec 
pH v KCl pH v Ca 
acetatu 
P2O5 
mg/100g 
K2O 
mg/100g 
Njiva - Na poti 5,5 6,7 22 43 
 
Vzorec zemlje za analizo tal je bil odvzet leta 2018 na poskusnem polju. Analizo tal so 
izvedli na Kmetijskem inštitutu Slovenije v centralnem laboratoriju. Optimalen pH na 
srednje lahkih tleh je 5,5 do 7,5 merjen v KCl. Rezultati analize so pokazali pH 5,5. 
Vrednosti tal glede založenosti s fosforjem in kalijem razdelimo v pet razredov od 
siromašnega (A) do ekstremnega (E). Založenost tal z dostopnim fosforjem (P2O5) na 
poskusni parceli je 22 mg/100 g tal, kar pomeni, da spada v razred C (dobro stanje 
preskrbljenosti tal). Založenost tal z dostopnim kalijem (K2O) je 43 mg/100 g tal. Stanje 
preskrbljenosti tal z K2O na poskusnem polju spada v razred E (ekstremno stanje 
preskrbljenosti tal). 
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3.4 ZASNOVA POSKUSA 
 
Ustreznost ali natančnost poskusa smo zagotovili tako, da smo spremenljivke, kot so vrsta 
tal, kakovost le-teh, odpornost tal na vremenske vplive (suša ali obilje vode), sorta koruze in 
pa položaj njive (sončna lega tekom celega dneva), odpravili že pred samim začetkom 
poskusa in sicer z izbiro njiv in sorte koruze.  
 
Izbrani njivi za poskus sta umeščeni ena poleg druge na popolnoma enaki vrsti tal. Ločujeta 
jo samo ozare. Ležita na enaki nadmorski višini 373 m. Obe njivi imata enako smer obdelave 
in je s tem tudi lega gojene kulture enaka. Njivi sta skoraj identične oblike, drugačna je le 
njuna površina. Zaradi razlik v površini njiv v poskusu so vsi merjeni parametri preračunani 
na hektar obdelovalne površine. V poskus sta vključeni njivi, na katerih smo že opravili en 
spomladanski odkos mnogocvetne ljuljke (Lolium multiflorum). 
 
Glavna razlika med njivama je samo v načinu obdelave tal. Sistem ali način obdelave pa je 
odvisen od izbire obdelovanih strojev, ki smo jih uporabili za določen način obdelave tal.  
 
3.5 KONVENCIONALNA OBDELAVA TAL 
 
Poimenovanje klasično obdelana njiva je dobila njiva, ki je bila obdelana konvencionalno. 
To pomeni, da je bila njiva po prvem odkosu mnogocvetne ljuljke v prvi dekadi maja 
preorana na globino 25 cm s tribrazdnim obračalnim plugom Vogel&Noot EUROMAT -
PERMANIT M920 (35 cm) in kasneje pripravljena na setev z vrtavkasto brano Cimos 
delovne širine 3 metre do globine obdelave 7 cm. Oba obdelovalna priključka je vlekel ali 
poganjal traktor Fendt 210 vario TMS s 73kW (100KM) moči.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15: Vogel&Noot M920 in Fendt 210 
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3.5.1 Setev koruze 
 
Njive, obdelane klasično, torej preorane s plugom in dodatno obdelane z vrtavkasto brano, 
niso tako zahtevne za setev. Njihova površina je v večini primerov dobro prerahljana in je 
brez večjih grud zemlje in kosov travne ruše, ki je pred oranjem prekrivala površino. Tako 
ta čistoča površine njive ne zahteva boljše ali bolj tehnično izpopolnjene sejalnice, saj seme 
koruze brez težav najde pot v rahlo zemljo. Zato lahko še vedno uporabljamo starejše 
sejalnice, stare 20 let in več. Te sejalnice svoje delo še vedno opravijo z lahkoto, seveda pa 
je vprašanje v natančnosti odlaganja semena in porabi semena koruze (zrn/ha). 
 
Veliko pa je odvisno od setve pri njivah, ki so obdelane minimalno. Težave predstavlja 
nečista površina njive, ki ostane po obdelavi s krožno brano. Travna ruša mnogocvetne 
ljuljke po obdelavi ne razpade popolno, zato ostanejo na površini njive grude. Te nastale 
grude pa niso primerne za klasične sejalnice, predvsem ne za sejalnice brez diskov. Pri nas  
prav zaradi tega najemamo storitve sajenja z boljšo sejalnico, ki ima diske, s katerimi zareže 
v grude na površini njive in tako odloži seme koruze v brazdo zemlje. Torej, sejalnica na 
diske se je izkazala za veliko bolj primerno, ker lažje odloži seme in ne prihaja do zamašitve 
grud pred sejalnico. Parametra setve sta RVV 17 cm in RMV 75 cm. Vožnja po tako obdelani 
njivi je precej bolj dinamična, traktor in sejalnica precej poskakujeta in včasih je celo težko 
opaziti sled črtala sejalnice. Setvena norma je znašala 80000 zrn/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Sejalnica Kuhn Planter 2 
grude travne ruše grude zemlje rezalno sejalni disk 
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4 REZULTATI 
 
4.1 REZULTATI NA KLASIČNO OBDELANI NJIVI 
 
Pri obdelavi njive smo opazovali in merili dva tehnična parametra. Porabo goriva na enoto 
površine (l/ha) in površinsko storilnost (ha/h).  
 
Preglednica 2: Merjeni parametri na klasično (konvencionalno) obdelani njivi 
 Površinska storilnost (ha/h) Poraba goriva (l/ha) 
Oranje 0,7 21 
Brananje 1 10 
Skupaj / 31 
 
Njivo, veliko 1 ha, smo pripravili na setev v 2,5 h, za to pa porabili 31 l goriva. V porabo na 
hektar površine ni všteta količina porabljenega goriva in časa za pot domov, kjer smo odpeli 
plug in pripeli vrtavkasto brano ter se vrnili na njivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Klasična njiva 11 dni po setvi  
 
Slika 17 prikazuje, kako zelo je njiva čista, ko je obdelana klasično s plugom in vrtavkasto 
brano. Na njivi se na različnih delih pojavljajo ozkolistni in širokolistni pleveli. Vidi se tudi, 
da je praktično vsa vsajena koruza kalila in lepo napreduje v rasti. Slika je nastala nekaj dni 
pred škropljenjem. Za škropljenje s FFS smo uporabili selektivni herbicid Lumax v odmerku 
3 l/ha. Na spodnji sliki, sliki 18, lahko vidimo, da smo nanašali škropilno brozgo v 
primernem času, da herbicid ustrezno zavira rast plevelov in omogoča koruzi neovirano rast. 
Razvidno je tudi, da kljub temu ni vsa koruza kalila, ali pa je bila na nekaterih delih 
poškodovana zaradi tehničnega postopka škropljenja in je propadla. 
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Slika 18: Klasična njiva 35 dni rasti koruze  
4.2 MINIMALNO OBDELANA NJIVA 
 
4.2.1 Lemken RUBIN 12 - krožna brana  
 
Bistvena razlika med klasično konvencionalno obdelano njivo in minimalno obdelano njivo  
je, da za pripravo talne površine ne uporabimo dveh strojev, kot sta plug in vrtavkasta brana. 
Vse opravimo z enim strojem in površinsko obdelamo. Travna ruša mnogocvetne ljuljke ni 
zadelana 20 - 25 cm globoko, ampak je le premešana v zgornji plasti njive do globine 10 - 
12 cm.  
 
Ko smo na domači kmetiji leta 2015 iskali nadomestek plugu, se nismo želeli popolnoma 
usmeriti v minimalno obdelavo tal, zato smo se odločili za krožno brano Lemken RUBIN 
12 z delovno širino 3 metre. S to krožno brano lahko obdelujemo površinsko, kar je značilno 
za vse krožne brane. Premer kolutov brane 735 mm omogoča obdelavo zemlje tudi do 
globine 20 cm. Globina obdelave 20 cm marsikje na našem polju predstavlja globino ornice, 
saj so tla plitva in pri obdelavi dosežemo prod. Na nekaterih površinah tudi  ni mogoče orati 
globlje, če že orjemo globoko, pa na površino obrnemo kamenje, kar ni dobro za kasnejšo 
obdelavo in setev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19: Lemken Rubin 12  
rezalno 
obračalni kolut 
poravnalna 
valja 
poravnalo 
mase 
tri točkovni 
priklop 
kategorije 3/3 
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Vsak od 18 kolutov je posamezno varovan z vzmetjo. Vzmeti preprečujejo poškodbe 
rezalnih teles ob stiku s skalami ali drugimi trdimi ovirami v tleh, varujejo obdelovane 
elemente stroja pred preobremenitvami. Ker je vsak kolut posamezno varovan, se v primeru 
stika s trdo podlago odmakne samo en kolut, ki je naletel na oviro, ostali pa ostanejo na 
nastavljeni delovni globini. Ko je ovira mimo, se odmaknjeni disk pod silo vzmeti takoj vrne 
na delovno globino. To pomeni, da je njiva kljub oviram v tleh popolnoma enakomerno 
obdelana.  
 
 
 
 
 
 
 
Koluti so nameščeni v dveh vrstah. Polovica vrste reže v eno stran, druga polovica pa v 
obratno stran. Taka postavitev kolutov preprečuje prečno vleko vlečnega stroja (traktorja) iz 
smeri vožnje stroja. Za koluti so nameščeni razporejevalci mase zemlje z mehansko 
nastavljivo višino delovanja, neodvisno od globine obdelave tal. Na zadnjem delu sta 
nameščena še dva valjarja, ki sta namenjena, poleg nastavljanja obdelovalne globine, še za 
drobljenje končne zrezane zmesi zemlje in razrezane travne ruše. Globina se enostavno 
nastavlja iz sedeža voznika traktorja s pomočjo dveh hidravličnih valjev.  
 
Slika 21: Postavitev delovnih elementov krožnih bran  
Slika 20: Varovanje obračalno rezalnega koluta z vzmetjo  
varovalna 
vijačna vzmet 
obračalno rezalni kolut 
razporejevalci 
mase 
merilnik za 
naravnanje 
globine 
obdelave 
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Masa priključnega stroja znaša okoli 2600 kg. Zaradi mase stroj nima težav vstopa kolutov 
v suha tla in hitro zareže željeno globino. Za lažje nošenje stroja na traktorju in za 
razbremenitev zadnje osi traktorja pri transportu uporabljamo transportno podporno kolo. 
Da dosežemo največji učinek rezanja in mešanja zemljine, moramo čim hitreje pospešiti 
delovno hitrost traktorja od 10 do 15 km/h. Priporočena moč traktorja za delo z navedenim 
strojem je 150 kW (200KM) in več. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Fendt 724 in Lemken Rubin 12  
4.2.2 Rezultati dela pri minimalno obdelani njivi 
 
Pri obdelavi travne ruše mnogocvetne ljuljke, ki je pred obdelavo prekrivala površino njive, 
se pojavi več izzivov za učinkovito delo. Travna ruša po odkosu nadaljuje z vegetacijo, 
koreninski sistem ne propade, zato je ruša močno povezana in ostane čvrsta. Tako površino 
je veliko težje zdrobiti in premešati kakor strnišča žit, katerih korenine po žetvi propadejo in 
zaustavijo rast rastline. Zato na naši kmetiji uporabljamo dvakratni prehod po površini s 
krožno brano, ker v enem prehodu njiva ni najbolj primerna za naš način setve koruze. 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Njiva pred obdelavo s krožno brano  
 
podporno 
kolo 
utrjevalna 
poravnalna valja 
rezalni 
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Slika 24: Njiva po prvem prehodu s krožno brano  
S prvim prehodom smo njivo obdelali do globine okoli 12 cm pri delovni hitrosti traktorja 
13 km/h. Zaradi čvrste travne ruše njiva po enem prehodu še ni primerna za setev. Na 
površini ostane precej grud trave, ki bi lahko mašile pred sejalnico, med sejalnimi lemeži - 
koluti ali preprečile odlaganje semena koruze v zemljo. Zato sta za bolj kakovostno pripravo 
setvene površine potrebna dva prehoda stroja. Drugi prehod smo opravili plitveje, do globine 
8-10 cm. Hitrost traktorja je v tem poskusu drugega prehoda ostala enaka, to je 13 km/h. 
Drugi prehod smo ovrednotili kot koristnega, ker so se grude zemljine in ruše na površini 
zdrobile na manjše grude in se je poravnala površina njive. Tako obdelana njiva je bolj 
primerna za setev koruze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Njiva po drugem prehodu s krožno brano  
Ker sta bila na njivi opravljena dva prehoda s krožno brano, smo pri tem načinu obdelave tal 
merili porabo goriva pri prvem in porabo pri drugem prehodu (l/ha), ter površinsko storilnost 
(ha/h). 
 
 
kosi travne 
ruše 
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Preglednica 3: Rezultati pri obdelavi s krožno brano 
 Površinska storilnost (ha/h) Poraba goriva (l/ha) 
1. prehod 2,1 12 
2. prehod 2,1 10 
Skupaj 1,05 22 
 
Njivo v velikosti 1,05 ha smo v celoti obdelali od travne ruše do popolnoma pripravljene 
njive za setev koruze v času 1 h, za to pa porabili 22 l goriva. Dodatna pot domov ni potrebna, 
ker delo opravimo z enakim strojem. 
 
Za vleko krožne brane uporabljamo traktor Fendt 724 vario TMS z 177 kW ( 240 KM). 
Traktor ima lastno maso okoli 8000 kg, zaradi mase priključnega stroja, ki ima maso 2600 
kg, mora imeti traktor spredaj dodatno nameščeno utež. Pri nas uporabljamo utež mase 900 
kg. Torej skupna masa, ki je vozila po njivi, znaša okrog 11500 kg. To ni zanemarljiv 
podatek. Če bi njivo obdelovali pri napačni talni vlagi, bi s to maso lahko povzročili 
precejšnjo zbitost tal in več grud na površini njive, vendar smo tla obdelovali v času, ko 
padavin ni bilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Izgled njive 21. dan rasti koruze 
Njiva se je do nanosa fitofarmacevtskih sredstev precej zaraščala. Za zaraščanje je kriva 
travna ruša mnogocvetne ljuljke (Lolium multiflorum), ki pri obdelavi ostane na površini. 
Travna ruša se znova razraste in ponovno prične z vegetacijo. Zato je izrednega pomena čas 
nanašanja fitofarmacevtskih sredstev, da trava ne preraste koruze, ker odvzame prostor, 
hranila in svetlobo za uspešno rast koruze 
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Slika 27: Koruza posejana na minimalni način obdelave tal 
Za škropljenje smo uporabili herbicidni koruzni komplet Karsia Extra. Gre za združbo 
herbicidov MUSTANG 306 SE 1x0,6 L in TALISMAN 1x1,0 L. Koncentracija aktivnega 
sredstva za površino je 1,6 l/ha. Herbicida sta namenjena zatiranju širokolistnih in 
ozkolistnih plevelov v koruzi. Za aplikacijo škropilne brozge na hektar površine smo 
potrebovali 20 min. V poskusu se je izkazalo, da je potreben poudarek na zatiranju 
ozkolistnega plevela v koruzi, kar v večini plevel predstavlja ponovno rastoča trava.  
 
4.3 VREMESKE RAZMERE V ČASU POSKUSA 
 
Na soliden pridelek koruze za silažo močno vplivajo vremenski pogoji. Vremenski pogoji 
so pomembni ob setvi in skozi celotno rastno obdobje rastline. Primeren čas za setev koruze 
je, ko so tla ogreta na 8 do 10 °C. Potrebe po vodi so glede na pridelek sušine pri hibridih 
koruze zelo velike in znašajo od 500 do 900 l/m2. Velik pomen ima razporejenost padavin 
skozi celotno rastno obdobje koruze. Največja potreba po vodi je v času cvetenja in 
oplojevanja. Ti procesi pa se začno odvijati na vrhuncu poletja, meseca avgusta (Kolmanič, 
2019).  
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Slika 28: Povprečna temperatura zraka v letu 2019 na meteorološki postaji (ARSO, 2019) 
Koruza je bila posajena za poskus 8.5.2019. Povprečna temperatura meseca maja je znašala 
11,4 °C. V letu 2019, ko je bil poskus narejen, so bile vremenske razmere zadovoljive. Med 
rastno dobo je bila povprečna temperatura 17,8 °C. Najvišje temperature so na meteorološki 
postaji Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana izmerili julija (21 °C), najnižje pa v rastni dobi 
takoj po setvi (11,4 °C) v mesecu maju. Povprečna temperatura v septembru, ko je potekala 
žetev, je bila 15 °C.  Povprečna letna temperatura je bila 10,5 °C. 
    
 
Slika 29: Količina padavin v letu 2019 na meteorološki postaji (ARSO, 2019) 
 
Povprečno količina padavin je bila v letu 2019 109,6 mm. V mesecu maju, ko je potekala 
setev, pa 165 mm. V septembru, ko je potekala žetev, je bila povprečna mesečna količina 
padavin 160,3 mm. Med rastno dobo je zapadlo 609 mm padavin. Največje pomankanje 
vode v rastni dobi je bilo meseca junija, ko je količina padavin bila le 46,6 mm.  
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4.4 PRIDELEK PRI RAZLIČNIH NAČINIH OBDELAV 
 
Najbolj vidna razlika med klasično konvencionalno obdelano njivo in minimalno obdelano 
njivo je površina njive. Površina konvencionalno obdelane njive je čista, brez grud travne 
ruše in grud zemlje. To je pogoj za kakovostno setev koruze, saj ni težav z odlaganjem 
semena koruze v tla. Drugače je pri obdelavi s krožno brano. Na površini ostanejo grude 
travne ruše, ker pri tem postopku obdelave tal zemljine ne obrnemo, ampak zgolj 
premešamo. Grude travne ruše predstavljajo nekaj težav pri setvi, ker sejalnica težje odloži 
seme koruze v zrahljana tla. Če grude travne ruše predhodno niso dovolj zdrobljene, se lahko 
zgodi, da ni vsako seme koruze položeno in zadelano v tla, ampak ostane na površini njive. 
To pomeni, da to seme ne bo kalilo. Zato bi bila najbolj primerna sejalnica za minimalni 
način obdelave tal, to je sejalnica za neposredno setev koruze.  
 
Višina koruze na obeh njivah je bila enaka. Velikost in masa storžev se nista razlikovali. 
Razlika je bila predvsem v številu rastlin na hektar. To se je odražalo v pridelku sveže mase 
v kg/ha. Pridelek zveže mase koruze na konvencionalno obdelani njivi je znašal 66255 kg/ha. 
Na minimalno obdelani njivi je bil pridelek sveže mase koruze 63877 kg/ha. 
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5  RAZPRAVA 
 
To diplomsko delo temelji na raziskovanju obdelovanja tal. Z razvojem tehnik in orodij v 
kmetijstvu, še bolj pa v poljedelstvu, smo prišli od enostavnih ročnih orodij preko pluga, ki 
ga je vlekel konj, do kompleksnejših, visoko zmogljivih traktorskih priključkov. Kljub 
razvoju strojev za obdelavo tal velja plug za najbolj učinkovit in nepogrešljiv. Pri obdelavi 
tal s plugom pa je pred setvijo kulture, v našem primeru koruze, potrebna dodatna obdelava 
tal. Potrebni dodatni stroji za obdelavo tal in dodatni prehodi po njivi pa so tesno povezani 
z dodatnimi stroški. Dodatne stroške merimo in vrednotimo denarno in časovno. Glavni 
namen tega diplomskega dela je bilo raziskati in primerjati klasično konvencionalno 
obdelavo tal z minimalno obdelavo tal pri pridelavi koruze glede porabe goriva in časa. 
Rezultati domačega poskusa kažejo na smotrnost minimalne obdelave pri pridelavi koruze. 
Kljub temu, da smo na hektar površine pridelali nekaj manj kot 2500 kg sveže mase koruze 
manj, smo pri pripravi tal za setev delo opravili hitreje kot v 1,5 h. Pri tem pa na hektar 
porabili 10 l goriva manj. Pri konvencionalni obdelavi nastanejo dodatni stroški s praznimi 
vožnjami z njive in nato z drugim strojem nazaj na njivo, kar pa ni všteto v rezultate poskusa. 
Teh dodatnih voženj s traktorjem pri minimalni obdelavi ni, ker vse delo opravimo z enakim 
strojem. Drugi prehod s krožno brano opravimo takoj, ko končamo s prvim. 
 
Morda pri enem hektarju ti rezultati niso tako očitni, če pa bi te rezultate primerjali pri 
obdelanih 10 hektarih, pa številke govorijo v bodoči prid minimalne obdelave tal. Na 
prikazanem načinu obdelave samo pri času prihranimo en delovni dan ali celo več.  
 
Če je v delo na kmetijskem gospodarstvu vključenih več članov družine in so pogoji, da se 
delo opravi z dvema traktorjema hkrati, potem se lahko čas, potreben za konvencionalno 
obdelavo tal, precej zmanjša na enoto površine. Poraba goriva pa se ne spremeni, le razdeli 
se na dva traktorja. Delovni čas lahko prihranimo z večjimi stroji. Večji plug ima lahko 
bistveno večjo površinsko storilnost kot plug, uporabljen v našem poskusu. Z vleko večjega 
pluga pa nastopi tudi večja poraba goriva.  
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6 SKLEPI 
 
Glede na pregledano literaturo se je kot osnovno sredstvo za obdelavo tal bolje uveljavil 
plug. Plug je osnovno sredstvo že več tisoč let. Sprva v obliki rala, kasneje pa se je v želji 
po boljšem delovanju razvil v obliko današnjih plugov. Zaradi statusa, ki si ga je plug ustvaril 
skozi zgodovino, je večina poljedelcev prepričana, da brez njega ne gre. Zato je za prehod 
na minimalno obdelavo tal potrebno spremeniti mišljenje v glavi. Če so pogoji na kmetiji 
primerni, da ne gojimo kultur, ki potrebujejo globoko obdelavo, je vredno razmisliti. Vedno 
več je govora o trajnostnem kmetijstvu. Na kmetovalce pritiskajo z vseh strani. Kmetijska 
politika obljublja dodatne subvencije za minimalno obdelavo.  
 
Ugotovitve iz diplomskega dela: 
 Plug je osnovno sredstvo za obdelavo tal za večino kmetov. 
 Za konvencionalno obdelavo tal sta za pripravo tal potrebna dva obdelovalna 
priključka: plug in predsetvenik ali vrtavkasta brana. 
 Pri minimalni obdelavi tal uporabljamo za obdelavo tal krožne brane. 
 Njiva je bolj čista pri konvencionalni obdelavi, ker travno rušo zaorjemo. 
 Setev je lažja pri konvencionalni obdelavi tal zaradi čiste površine njive. Za setev pri 
minimalni obdelavi tal je v večini primerov potrebna boljša sejalnica na kolute. 
 Škropljenje plevelov s fitofarmacevtskimi sredstvi je potrebno pri obeh načinih 
obdelave tal. Pri minimalni obdelavi tal kombinirano škropimo širokolistne in 
ozkolistne plevele. Ozkolistni plevel predstavlja nazaj zarasla mnogocvetna ljuljka.  
 Površinska storilnost (ha/h) je mnogo večja pri minimalni obdelavi.  
 Poraba goriva na enoto površine (l/ha) je nižja pri minimalni obdelavi. 
 Pridelek sveže mase je malenkostno višji pri konvencionalni obdelavi. 
 Minimalna obdelava tal se je za našo kmetijo izkazala za smotrno.  
 
Do teh ugotovitev smo prišli po enoletnem poskusu. Veliko smo se že naučili o ukrepih 
obdelovanja tal na minimalni način. Zelo veliko znanja pa si moramo še pridobiti in razviti. 
V prihodnjih letih se bomo posvetili izbiri kultur, ki imajo drugačen koreninski sistem kot 
mnogocvetna ljuljka in se bodo lažje obdelovale minimalno.  
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7 POVZETEK 
 
Obdelavo tal lahko v grobem razdelimo na dva načina. Prvi način obdelave tal in najbolje 
splošno poznan je konvencionalni način obdelave tal. Za tak način obdelave se kot osnovno 
orodje uporabljamo plug. Prve oblike pluga so se pojavile že pred tisočletji. Sprva je bila 
okrivljena veja, bolj znana kot ralo. Ralo je služilo za površinsko rahljanje zemlje. Vlečno 
silo so predstavljali ljudje in kasneje živali. Ko je ralo skozi razvoj dobivalo obliko pluga, 
se je večala tudi potreba po vlečni sili. Z razvojem pluga so začeli tla obdelovati globje. 
Danes pluge vlečejo visoko zmogljivi traktorji. Preorana njiva še ni primerna za setev, zato 
je potreben dodaten postopek obdelave. Za pripravo njive na setev uporabljajo predsetvenik 
ali vrtavkasto brano. Za konvencionalno obdelavo tal sta torej potrebna dva delovna procesa. 
Ta način obdelave tal je sicer zelo uspešen in uporaben, zahteva pa precej časa za vsa delovna 
opravila. V srednji Evropi je na ta način obdelave tal obdelanih 75 % kmetijskih zemljišč. 
 
Kot drugi način obdelave tal se vedno bolj uveljavlja minimalna obdelava le-teh. Pri 
minimalni obdelavi tla obdelujemo površinsko. Ostanke kultur zgolj mešamo v zgornji plasti 
njivske površine. Pri tem načinu običajno uporabljamo krožne brane. S krožnimi branami 
zgornjo plast njivske površine premešamo in razdrobimo na manjše grude in tako pripravimo 
površino na novo setev. Na površini njive ostane tudi do 30 % prejšnje gojene kulture. 
 
Ozki kolobarji, v katerih velik delež predstavlja koruza, zagotavljajo dobre pogoje za razvoj 
koruzne vešče (Ostrinia nubilalis)  in fuzarijskih bolezni. To lahko preprečimo tako, da 
koruzne ostanke na njivi dodatno obdelamo z zastiralnimi kosilnicami ali rezalnimi valji. S 
tem koruzni vešči uničimo prostor za prezimovanje in pospešimo razpad ostankov, na katerih 
bi drugače prezimile glive iz rodu Fusarium.  
 
Razprave o smotrnosti oranja trajajo že precej časa. Oranje je sicer zelo uspešna metoda 
obdelave tal. Kljub uspešnosti in popularnosti pa tudi oranje ne prinaša zgolj pluse. Za 
ugotavljanje učinkovitosti klasične konvencionalne obdelave in minimalne obdelave tal so 
že leta 1994 v Švici zastavili dvajsetletni poskus. Ugotovili so, da je za kulture (krompir, 
sladkorna pesa, ozimni bob in soja), ki potrebujejo globoko obdelana tla, najbolj primerna 
klasična konvencionalna tehnika obdelave. Pri drugih kulturah se je minimalna obdelava tal 
izkazala za zelo uspešno ali celo bolj uspešno kot konvencionalna obdelava.  
 
Ko smo na domači kmetiji opustili pridelavo krompirja, smo se leta 2015 usmerili v 
minimalno obdelavo. Glavni razlog za to odločitev je bilo pomanjkanje časa v sezoni zaradi 
drugih dejavnosti ob kmetijstvu. Odločili smo se za krožno brano Lemken Rubin 12. S to 
brano lahko obdelujemo površinsko ali globje do globine 20 cm. Globino 20 cm lahko 
dosežemo zaradi velikega premera obračalno rezalnih kolutov. Za poskus s koruzo za silažo 
po pokošeni mnogocvetni ljuljki sem se odločil zato, ker ta postopek vse bolj uporabljajo v 
kmetijski praksi. Tak način izrabe obdelovalnih površin že dalj časa uporabljamo tudi na 
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domači kmetiji. Tudi stroji, potrebni za poskus, so domači, tako da so bili pogoji za poskus 
primerni. Ko smo prešli na minimalno obdelavo, nam je največji izziv predstavljala obdelava 
mnogocvetne ljuljke po košnji. Zaradi gostega in prepredenega koreninskega sistema trave, 
je travno rušo težko razdrobiti in pripraviti površino za setev koruze. Drugi izziv 
predstavljajo kosi travne ruše, ki so ostali na površini. Te grude se zarastejo nazaj in ponovno 
pričnejo z vegetacijo. V tej fazi je bistvenega pomena primeren nanos fitofarmacevtskih 
sredstev. Za setev koruze na tako obdelano njivo je najbolj primerna koruzna sejalnica na 
kolute.  
 
Rezultati poskusa so pokazali, da je bila koruza primerljiva ne glede na to, kako so bila tla 
pripravljena za setev koruze. Končno razliko v masi sveže mase koruze (kg/ha) je prinesla 
težavnost setve na minimalno obdelani njivi. Vse seme ni kalilo, ker je ostalo na površini 
njive. Teh težav pri klasično konvencionalno obdelani njivi ni, ker so tla rahla in brez grud. 
Zato lažje opravimo kakovostno setev. Kot velika prednost minimalne obdelave pa sta se 
pokazali površinska storilnost (ha/h) in manjša poraba goriva na enoto površine (l/ha).  
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